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Las mujeres presentan una mayor predisposición a desarrollar trastornos afectivos a lo 
largo de su vida, especialmente de tipo depresivo. El puerperio es un periodo que 
conlleva grandes cambios físicos y emocionales para la nueva madre, por lo que el 
riesgo de padecer una depresión se hace mayor. El objetivo del presente estudio fue 
determinar la prevalencia de Depresión Post Parto en las Madres de la Posta de Salud 
de Alto Selva Alegre, se evaluaron 113 mujeres que acudieron a su control y 
seguimiento correspondientes. Se les aplicó la Escala de Depresión Post Parto de 
Edimburgo (EPDS). Además, se obtuvieron datos demográficos como edad, estado 
civil, grado de instrucción y tipo de parto.  
En los resultados se encontró que La Escala de Depresión Post Parto de Edimburgo 
(EPDS) muestra un alfa de cronbach de 0.853, siendo un instrumento válido y de 
confiabilidad alta. La prevalencia de Depresión Post Parto fue de un 45.1%, siendo las 
madres de menor edad y mayor edad de la muestra, quienes mostraban los índices 
más altos de depresión. Así mismo, se encontró que aquellas que tienen un grado de 
instrucción primario y secundario son las que padecen mayores índices de depresión. 
No se encontraron diferencias significativas en cuanto al estado civil y tipo de parto.  
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Women have a higher predisposition to develop affective disorders throughout their life, 
especially depressive type. The postpartum period is a period that brings great physical 
and emotional changes for the new mother, so the risk of depression becomes greater.  
The aim of this study was to determine the prevalence of Post Partum Depression in 
Mothers of Health Center Alto Selva Alegre. One hundred and thirteen women attending 
appropriate control and monitoring were evaluated.  
They were applied the Edinburgh Postpartum Depression Scale (EPDS).  In addition, 
demographic data such as age, marital status, level of education and type of delivery 
were obtained.  
The results found that the scale of the Edinburgh Postpartum Depression (EPDS) shows 
a Cronbach's alpha of 0.853, being an instrument of high reliability. The prevalence of 
Post Partum Depression was 45.1%, and mothers younger and older than the sample 
were who showed the highest rates of depression. Also, it was found that those having 
a degree of primary and secondary instruction are suffering higher rates of depression. 
No significant differences in marital status and type of delivery were found.  
  













    
